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xABSTRAK
Manajemen Produksi Siaran Di Radio CBS 101 FM dalam Mempertahankan
Program Harmony Indonesia
Oleh : Yuli Astuti
Radio swasta di Pekanbaru mengalami perkembangan yang cukup pesat
dan persaingan untuk tetap mempertahankan eksistensi semakin kompetitif.
Manajemen penyiaran merupakan faktor yang penting dalam menentukan
keberhasilan suatu program acara. Manajemen produksi siaran dan proses
penyiaran yang tidak sesuai akan membuat radio tersebut tampak tidak
terorganisir dengan baik. Manajemen penyiaran dapat menghasilkan suatu
program acara yang baik sehingga dapat didengar dan disukai banyak pendengar.
Dalam hal ini Radio CBS 101 FM telah berhasil mempertahankan eksistensi
program siaran Harmony Indonesia. Ini dikarenakan konten dan manajemen
waktu siaran yang tepat.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik
analisis deksriptif kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa manajemen
produksi siaran di Radio CBS 101 FM dalam mempertahankan program Harmony
Indonesia sudah berjalan dengan baik. Perencanaan yang matang membuat
program siaran Harmony Indonesia tersaji dengan baik dan dapat diterima oleh
pendengar. Informasi yang diberikan dalam program Harmony Indonesia melalui
tahap penyeleksian terlebih dahulu dan lebih menonjolkan sisi pengetahuan. Hal
ini berbeda dengan program lainnya yang lebih bersifat hiburan semata.Pengelola
Radio Chyntia Rhama 101 FM memanajemen segala sesuatunya dengan cermat,
mulai dari tahap pra produksi, produksi, hingga pasca produksi.
Dalam tahap pra produksi program Harmony Indonesia sudah berjalan
dengan baik dan lancar. Dalam proses produksi program Harmony Indonesia
sudah sesuai dengan struktural dan pada program siaran sudah terjalin kerja sama
antara bagian teknisi, dan penyiar di bawah pengawasan program director. Dalam
tahap pasca produksi program Harmony Indonesia yakni evaluasi dan pengarahan,
motivasi, komunikasi antar seluruh personil merupakan proses yang harus dilalui.
Dalam penerapan fungsi controlling telah dilaksanakan dengan baik, mulai dari
awal kegiatan yaitu dari pra produksi hingga pasca produksi.
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